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消化器粘膜のなかで硬口丑粘膜は非可動性で,
粘膜固有屑と粘膜下組織との境界が不明瞭で粘膜
下粗相が存在しないともいわれている｡今回成ニ
ホンザル5亘行を用い,アクリル樹脂注入法(Ohta
1990)によって口蓋の微細血管鋳型標本を作劃し,
同時に上皮剥離標本も作製して走査電朗により観
察した｡
ニホンザル硬口丑の班口蓋ヒダは,切歯乳頭の
後縁から後方へほぼ等間隔で左右対称に7-8対,
両81IJをつらねるとM字型として認められたO硬口
歪の枯脹固TITPLのIg.さはヒダの部分で最も厚 く.
聞11屑乳頭刺まヒダ抜粋郡で厄も拓く,ヒダ間で最
も低くなっていた.枯眼下粗相は口丑隆起と歯肉
側では存在せず,固有屑が由接fl股へと移行して
粘膜骨膜の形態をとっていた｡
硬口蓋には小口蓋動脈と大口丑動脈が分布 し,
前者は硬口蓋後縁から軟口蓋に分布し,後者は硬
口蓋を前走し,切歯孔外側の小孔に入っていた｡
大口王動脈は走行中多数の内側枝と外側枝を派出
し,内側枝はヒダに沿って弓状に曲り,その終端
は正中口王縫合郡の冊小孔に入っていた.外側枝
は口丑側歯肉までも分布していた｡これら両枝か
らヒダ枝が出て1次動脈網 (粘膜下組織動脈網)
を形成していた｡1次動脈網からは表層へ細動脈
が派出し,固有屑内で2次動脈網 (固有屑動脈網)
を形成していた｡2次動脈網はとくにヒダ間で明
瞭で,これより派出された毛細血管が上皮下毛細
血管網を形成し,さらにこれから固有層乳頭へ向
けてヘアピン型の毛細血管ループが派出されてい
た｡その高さは稜線部で最も高く,ヒダ問で最も
低くなっていた｡毛細血管ループの下行脚は静脈
側の上皮下毛細血管網を経て1次静脈網 (固有屑
静脈網)に流入し,さらに2次静脈網 (粘膜下組
織静脈網)に注いでいた｡
以上,ニホンザル硬口蓋の微細血管構築は,ネ
コの桟口蓋ヒダとは形態が異なるが,全般の構造
はほぼ同様な形態を示し.桟口蓋ヒダは固有屑の
肥厚によるものであった｡
計画9-3:
ニホンザル消化管粘膜の組稔学的研究
鈴木一志 (福島県医大)
イヌ.ネコ,ブタ,フェレットなどの胃粘膜に
見られるラセン菌gastricspirilaはヒトの胃の
キャンビロバクタ-Campylobacter(ヘリコバ
クタ-Helicobacter)感染のモデルとして近年注
目されており,霊長類においてもアカゲザルやブ
タオザル,ヒヒでキャンビロバクタ一様のラセン
菌の存在が報告されている｡本研究ではニホンザ
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